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Abstract
本稿ではICTを活用した、小学校の「外国語活動」や「外国語」としての英語教科の教材作りや指導方法につい
て論じたものである。本研究は 学校での英語科指導法の授業研究の充実化を図るための方策を具体的に提案したも
のである。小学校においてのICTの事情を把握するために現場の視察を行い、教員とメディアリテラシー能力によっ
てICTの運用が異なることが分かった。また、地域によって新世代のパソコンや無線インターネットの普及よって、
普通教室でもより簡単にICTを活かすことが可能な環境が整備されていることも把握した。そこで本稿では、ハー
ド面（パソコンやタブレット）とソフト面（オンラインソース）を活かすことで、英語の４技能を効果的に高める
ことができる教材作りについて提案している。
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１ Introduction
InrecentyearsEnglisheducationhasbeenintroducedtoelementaryschools.Oficialysince2011,Englishhas
beentaughtas“ForeignLanguageActivities”or“GaikokugoKatsudo”.Sincethecurrentsystem hasbeen
associatedwithpoorEnglishlevelscomparedwithotherAsiannations,thegovernmentfacedtheneedto
improvethecurrentEnglishcurriculum.In2016theMinistryofEducation,Culture,Sports,Scienceand
Technology(MEXT)madepublicthenewEnglishsystemthatwilbescheduledtotakeplacein2020,aftera
two-year(2018-2019)transitionperiod.
Englishwilbetaughtasaformalsubjectforthefirsttime,inconjunctionwithdesignatedtextbooksand
formalgrades.Englishthatwastaughtaspartof“GaikokugoKatsudo”or“ForeignLanguageActivities”from
5-6gradeswilstartfrom third-andfourth-grades.Theimportanceofautonomouslearningmethodswilbe
requiredonthenextcurriculumaswelasICTeducationandactivelearningeducation.ICThasbeenusedin
highereducationinrecentyearsshowingpositiveresults.Theeasyaccesstohardwareandsoftwareishelping
tocreatebetterenvironmentsinvariouslearningareasanditisnotanymorelimitedtocomputingclasses.
ThispapertriestopresentdiferentICTbasedmaterialsthatcouldhelp,supportandhintbetterideasfora
betterdevelopmentofEnglishactivities.
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２ ThecurentstateofICTinpublicschools
Atthepresenttime,ICTenvironmentsinJapanesepublicschoolsseemtobelimited.Evenwhenalschools
areequippedwithpcsandprojectors,theequipmentdon’tseem tobeusedregularly.Mostoftheitemsare
usualyportableandinordertousethem,theyneedtobesetupintheclassroombeforeorduringclasswhich
requiresaminimum of5minutes(picture1).Thetightscheduleoftheteachersmightbeoneofthemain
reasonswhytheyarenotfrequentlyused.
Thecurrentlevelofdigitalliteracybetweentheteachingstafitissaidtobeanotherissue.Eventhough
computersandtabletsareprovidedinschoolsthelackofcurrentsupportsuchastrainingprogramsand
softwareupdatesarealsoacommonissue.
ThetypicalsetupofaclassusingCALL(ComputerAssistedLanguageLearning)areasfolows:
1.ProjectororTVdisplay
2.Notebook
3.Speaker
4.InternetConnection(WIFI)
InordertogetacompleteICT environment,accesstotheinternetisundoubtedlyessential.Accessto
internetnotonlyprovidesunlimitedaccesstoaudiovisualmaterialsbutalsomakeitpossibletocommunicateto
otherclassroomsintheworld.
Theresearchershavevisitedseveralschoolsandalmostnoneofthemusedinternetinclass.
Evenifschoolsareconnected,internetaccessbecomesanotherissue.Recentlytherehasbeenprogressin
someareasinOsakawherepublicschoolshaveaccesstoWi-Fi.Butthereseemtobealongwayuntilinternet
accessisavailableineveryclassroom.
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Picture1 EnglishclassincludingICTtools.
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WiththeavailabilityofprojectorandSmartboardintheJapaneseclass,teachersareoftenleftwithoutreal
resourceswhenitcomestimetointegrateICTintotheirEnglishlessons.Thesetoolssuggestionsareinformed
byrealexperiencesteachingat2elementaryschoolsintheprefectureofHiroshimabetween2008and2012.
These2schoolswereequippedwithSmartboardwhichweremostlyunusedandtheschoolhadwired
internetconnectioninalclasses.
２．１ Settinguptheaudioandvisual
Whilemostprotectorshaveintegratedspeakers,thesoundqualitymightnotbeidealforlanguagelearning.
Studentsoftenhavetroublewithlisteningactivities.
Inpicture1weshowaspeakerthatitisnormalyusedinEikawalessons.Thesoundandvolumeisidealfor
classesnotlargerthan30student’sclass,soitistheminimumrequiredforanelementaryclassroom.
Displaysetup
Displaysmustbeconfigured solettersand picturesareeasily legibletostudents.Sometimesabad
configurationwhereprojectionsarebadlydisplaywilafectlearning.Likescreensize,lightandfocus.
３ Toolsfortheimprovementof4skils
ThegoalofEnglisheducatorsistoimprovethestudents4languageskils.Familiaritywithsimpleandfree
toolscanoftenmakeabigdiferencewhenitcomestostudentengagement.ICTcanoftenbeintroducedinthe
classroomwithlittletonomonetaryinvestment.AgoodexampleofthisisthefreeGoogleforEducationsuite
ofsoftwarewhencombinedwithotherfreeGoogletoolscancreateapowerfulteachingtool.
３．１ GoogleforEducationinelementaryeducation
GoogleforEducationwhichincludesthewholeG-SuiteoftoolsandGoogleClassroom(Picture2)iswidelyused
inschoolsinAmericaandisincreasinglypopularinhighereducationinJapanfortheeaseofuseandthe
interoperability.Schoolsarerecognizingtheimportanceofteachingchildrenhow tousecolaborativetools
sinceGoogleisbecomingareferenceintheworldofbusiness.
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Picture2 Googlefreeapplicationsandinteroperability
３．２ GoogleMaps
GoogleMapsandGoogleEarth:Inordertointroducethechildrentoworldculture,itispossibletotakethem
onvirtualexpeditionsbyusingthestreetviewfeatureofGoogleMaps.Theteachercanbothintroducenew
placesandaskthestudentstosuggestajourney.
３．３ GoogleExpedition
Expeditionisanew VReducationplatform whereteachercantakestudentsonvirtualtoursusingaVR
headset.Theimmersivetechnologydramaticalyincreasetheexposureofstudentstoforeigncountryand
culture.GoogleExpeditionofersthestudenttovisitmuseum andfamousplacesaroundtheworldwithout
leavingtheclassroom.
３．４ GoogleImages
Englishteachersoftenfaceasituationwhereit’seasiertotranslateinJapaneseanewwordorconcept.Google
Imagesisanefectivewaytoilustratealmostanyexpressions.
３．５ YouTube
LikeGoogleImages,YouTubecanbeusedtoilustrateanyconceptoridea.Studentsarefamiliarwith
YouTube,butveryfewareviewingcontentinEnglish.ItisundeniablethatYouTubehasbecomeagreattool
foranylanguagelearner.
３．６ GoogleSlidesandGoogleDocs
GoogleSlidesisanequivalenttoPowerPointandisperfectlyintegratedwithaltheotherGoogleToolsmaking
itveryeasytocreateapresentationforthestudents.GoogleDocsareaperfectreplacementforMicrosoft
Wordandoferthestudentstoworkonthesamedocumentfrom diferentdevices.Itisalsoagreatwayfor
teacherstoprovidefeedbacktothestudents.
３．７ GoogleClassroom
GoogleforEducationandGoogleClassroom areavailableforfreeforanyeducationalinstitution.Google
ClassroommorespecificalyisaLMS(LearningManagementSystem)whichcombinesalthetoolsfromtheG-
Suite.WithGoogleClassroom,theteachercaneasilycommunicatewithalstudents,giveassignment,colect
theassignment,providefeedbackandgradethem.
３．８ Howtosearchontheinternet?
LearninghowtouseasearchengineisanessentialcomputerliteracyskilwhichcanbeusedinEnglishclass
oranylearningexperience.Searchisaskilwhichcanhelplanguagelearnerwithansweringgrammar
questionsandunderstandusage.Teachinghowtosearchispossiblythemostimportantskilthatastudentcan
learninthisdayofage.Mostoftheinternetsearchenginesoferfilteredsearchoptionsthataresuitedfor
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children.Forexample“kiddle.co”and“safesearchkids.com”arespecificpagesthatworkasasafesearchengine.
Thesepagesaremostlyusedinclassroomsandatfamilycomputers.
４ Englishteachingresources
Thereareplentyofdigitalmaterialscreatedforlanguagelearning.Thesematerialsincludeaudiovisual
contentsandcanbefoundonbothCDsandsoftware.Inrecentyearsonlinematerialshavegainalotof
popularitythanksthepropagationofcomputersaswelastabletsandsmartphones.Thereisalsoalarge
varietyoffreesourcesthatprovidediferentkindsofmaterials.Thesematerialscanbedownloadedorcanbe
printedasexercisesheets.Thereasonwhyitiseasytofindfreematerialsontheinternetisbecausethereis
alotofcontentsharing.ThereareplentyofinterneteducativepagesforEnglishlearningthatalsoworkas
sharingplatforms.Thesemeansthatteachersfromalovertheworldcansharedtheirownmaterialsonthese
sitesforfree(Picture3).Ontheotherhand,EnglishresourcesinJapanesesitesarelimitedandveryoftenthey
don’tprovidefreecontent.
Paidresources
４．１ Readingsupportexample
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Picture3 EFLresourcesontheinternet(Googlesearch)
AlphabetandphonicswithStarfal
http://www.starfal.com/
TheStarfalwebsitewhilenotcompletelyfreeisagreatresourcetointroducestudentstothebasicconceptof
phonics.TheinteractiveABCcombinesphonicswithlivelypictures,somegamesandthechanceforthe
studentstogetintroducedtotheconceptofloweranduppercasesletters.
４．２ Listeningsupportexample
YouTubeandpodcastaretwowaystoincreasethelisteningactivities.Songs,shortclipsarereadilyavailable
atalskillevels.Studentscanalsoaccessthisinformationathome.
FolowingisalistofpopularchannelsinYouTubeforEnglisheducation.
４．３ Speakingsupportexample
５ Conclusion
DigitalliteracyeducationinpublicschoolsisprogressingslowlyinJapanandthisincludesnotonlystudents
butalsotheteachingstaf.TheICTenvironmentinpublicschoolsdiferroughlybetweenareas.Insomeareas
theICTenvironmentandtrainingprogramsarehelpingtheschooltofolow upwithdigitaltextbooksand
othermaterialsprovidedbyMEXT.Programingeducationwilfolowin2020whichmeansthatalschoolswil
havetocleartheminimumrequirementsforICTeducation.Thiswilmeanthatdigitalliteracywilbeapplied
fordiferenteducativetasks.
ThispapertriestoshowthepossibilitiesofICTeducationinEnglishclassrooms.Mostofthetoolsincluded
inthispapercanbenotonlyappliedinEnglishcurriculumsbutalsointootherschoolsubjectssuchasscience
andmath.
WearelookinginthefuturetoworkwiththesetoolsandseetheirefectivenessinthenewEnglishclasses
forelementaryschools.EventhoughwepromotetheusageofICTeducativetoolsforclasseswealsobelieve
thataproperbalanceintheusageofitit'snecessary.
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Fridgemagnet
http://www.abcya.com/alphabet_number_magnets.htm
MagnetfridgesareusefulforstudentstolearntocomposeorunscrambleshortEnglishwords.Theteacher
canposttheletterT+A+C,showapictureofcatandaskthestudentstoformthewordcatbydraggingthe
lettersonthescreen.ThisactivityworksespecialywelwithaSmartboardwherethestudentscanusethe
touchscreenfunctions.
1SpeakEnglishwithMisterDunkan
https://www.youtube.com/user/duncaninchina
BritishCouncilLearningEnglishKids
https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids
LearningEnglishwithJennifer
https://www.youtube.com/user/JenniferESL
RealEnglish
https://www.youtube.com/user/realenglish1/about
Let’splaymusic
www.letsplaykidsmusic.com
Elearnin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPzMl_7v9qkg1vJ656NhqOkkjWml5VUQ4
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